



















































































































































最大で長さ1 m に及ぶ個体もある（Isozaki & Aljinovi´ c, 2008） ．
図 2　南極の氷に記録された最近 34 万年間の気温と大気中の二
酸化炭素量の経年変化．
氷期・間氷期の周期的繰り返しと，間氷期における高温期間が極
めて短時間であったことに注目．さて現在は？
（http://caos-a.geophys.tohoku.ac.jp/bujunkan/studies/icecore.
html）